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СЦЕНАРИЙ
Переделанной на финансовый лад русской народной сказки
ЧП «КУРОЧКА РЯБА»
	В ролях:
Курочка Ряба – менеджер по инновациям;
Дед – частный предприниматель;
Баба – деловой партнер Деда;
Мыша – шпион конкурирующей иностранной фирмы.
Основной сюжет	Происходящее на сцене
Сцена 1Голос за кадром (ГЗК): Жил-был Дед, частный предприниматель, и Баба, его деловой партнер, главный советник по делам развития бизнеса. И работал с ними выдающейся менеджер по инновациям – курочка Ряба.Дед (Д): Слыш, Бабка, а не пора ли нам расширять свой бизнес и выходить на международный уровень, новую нишу, так сказать, занимать.Баба (Б): Дело говоришь!!! Да вот с нашей только продукцией не выйдешь… Надобно чето новенькое.Курица Ряба (КР): А у меня тут как раз новый продукт созрел: «Золотое яйцо» называется – вершина яйцестроительного мастерства, я б сказала!Д: И на какой стадии разработки новый проект находится, почему мы бизнес-план еще не видели, че ныкаешь?КР: Решила сделать вам сюрприз, порадовать сверхприбылью, так сказать, к Новому году. А проект уж на конечной стадии у меня. Осталось только запатентовать, да еще в рынках сбыта определиться.Д:  Ну это оставь на меня!Сцена 2.ГЗК: Сбывал, сбывал Дед яйцо в станах Южной Америки – не продал. Сбывала, сбывала Баба золотое яйцо в Африке – не сбыла.Б:Ну и что на теперь делать? Не видать нам новой ниши как собственных ушей. Что же нам делать???Д: Не знаю, Дедуля, в чем недостаток продукции. Вроде и все при нем: и красивое, и золотое, и прочное! А не пускают нас с ним на рынок, вонючки противные!Б: Охо-хо-хо-хо..!Сцена 3.ГЗК: А в это время хитрая мышь – конкурент пробралась на склад, взломала сейф и выкрала золотое яйцо. Но так как яйцо было запатентовано Курочкой Рябой, то легально мышь его продать не сможет. Вот и придется Мыше нести продавать его, бабло зашибать, на черный рынок.Песня Мыши:Я не знаю, что мне делать с этим вот яйцомУ меня на свете было все, да не то.Где моя судьба мне неведомоПусть все будет как суждено, но:Что мне все же делать с этим золотым яйцомУ него размер огромный, цвет золотой.Лапы за него так и держатся,Сердце просит лишь об одном, ноНо я играю эту рольЯйцо должно быть в 7.00На черном рынке.Там даже небо по плечу,А я за решетку не хочу,Куда же деть яйцо – не знаю.По началу не боялась, думала смогуИ яйцо легко на черном рынке продаду.Деду с бабой на глаза не попасться бы,И от Курки Рябы мне смотаться бы.Сцена 4.Б: Ой горе то какое!!! Пропало все!!! Что ж нам, горемычным, делать то теперь!!! Мышка-ворушка, конкурент нечистоплотный, украла наш шедевр, билет на международный рынок – яичко наше, ЗОЛОТОЕ. Что ж теперя будет, шо будет???Д: Да не вой ты, бабка, и без тебя тошно. Мышу-то уже поймали, да вот только секретную формулу яйца уже продать успела. Теперь конкуренты, немного изменив ее, запустят ее в производство и пустят золотое яйцо в продажу по всему миру.Б: Да… Такой шанс упустили. А ведь мы могли бы быть на их месте, но мы не можем с ними конкурировать ни по объему, ни по темпу - не дошел до нас еще, как там у них, этот прогресс научный, что ли. КР: Да не парьтесь вы, чуваки. Я вам тут принесла результаты последних исследований. Не пройдет оно, яйцо-то золотое, экологический контроль по нормам Всемирной Торговой Организации из-за просто огромного содержания холестерина, а снизить его, не потеряв достоинств, не представляется возможным. Д: Ну так этим конкурентам и надо. А нам то че делать теперь, шо б придумать?КР: Ха!!! А у меня тут как раз новый бизнес-план на подходе – «Яйцо обыкновенное, диетическое» без холестерина, витаминизированное. Вот с ним то мы и выкатимся  на международный рынок!!!Сцена 5.ГЗК: Не прошло с тех пор и года, а Дед уже счета в Швейцарском банке по новому ноутбуку проверяет, Бабка в шикарном платье от Версаче новое бриллиантовое колье примеряет, а Ряба скромненько пакует чемоданы для очередного кругосветного путешествия.                                               ВСЕ. 	Учавствуют: ГЗК, Дед, Баба, Курица Ряба.Дед сидит на печи со стареньким компьютером сайт своего ЧП «клипает». Бабка заполняет стат. отчетность за месяц. Курочка Ряба рассматривает пробный экземпляр новой продукции.Участвуют: ГЗК, Дед, БабкаПроисходящее на сцене: Дед с Бабкой сидят на лавочке и грустят…Учавствуют: Мыша-конкурент.Звучит музыка из песни «Не оставляй меня, любимый», ВИА ГРА.Происходящее на сцене: Мышь идет к сейфу, набирает секретный код и уносит яйцо в сторону черного рынка, при этом напевая песню.Участвуют: Дед, Бабка, Курочка Ряба.Происходящее на сцене: Б и Д сидят на печи.Заходит курочка Ряба с документами.Участвуют: Дед, Бабка, Курочка Ряба.Все рады и счастливы.


